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Теоретические или методологические основания. В современном языковом 
образовании предусматривается подготовка специалиста нового поколения. В данном 
процессе, важную роль играет высшая школа, экстренной задачей которой является 
совершенствование условий для формирования профессионализма будущих учителей 
литературы. На основании этого, возникла острая необходимость теоретического 
осмысления формирования профессионализма в двуязычной среде, связанного с 
процессами интернационализации и интеграции среднего и высшего образования.  
Образовательный процесс в двуязычной среде представляет собой обучение на 
двух языках одновременно, чаще всего используется в социальной среде, где  
господствуют несколько языков, например, в образовательных учреждения крымского 
региона.  
Следовательно, общество нового поколения  настойчиво требует роста 
педагогического профессионализма, поскольку современный педагог является не 
только источником знаний и контролирующим субъектом, но и помощником, 
консультантом обучающихся, а также организатором самостоятельной активной и 
познавательной деятельности обучающихся. 
В соответствии с этим, первостепенной предпосылкой в решении задачи по 
подготовке в области литературы высококвалифицированных кадров является 
формирование профессионализма будущих учителей литературы  и их готовности к 
эффективной педагогической деятельности, а также к профессиональному 
самосовершенствованию и саморазвитию, что предопределяет необходимость в 
определении элементов сформированности профессионализма будущих  учителей 
литературы в двуязычной среде. 
Цель исследования – раскрыть элементы профессионализма будущих учителей 
литературы в двуязычной среде.  
Источниковедческая доказательная база. В контексте нашего исследования, 
анализ психолого-педагогической литературы показывает, что проблема формирования 
профессионализма будущего учителя литературы в научном мире  весьма популярна и 
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отражена в работах таких ученных: Н.Е. Астафьевой, Р.Г. Бабанского, С.Я. Батышева, 
И.А. Богачек, Н.Ф. Гейжен, Б.С. Гершунского, Г.О. Ковальчук, В.Ю. Кричевского, 
Н.Т. Соколовой, Л.З. Тархан, В.И. Юдина. 
В трудах Л.С. Выготского, Н.И. Жинкина, Н.В. Имедадзе, Л.Ю. Кулиша, 
А.А. Сиденко, Л.М. Синельниковой, С.Н. Цейтлина раскрываются общие 
теоретические и практические вопросы языкового образования. Исследования же 
профессиональной подготовки в культурно-образовательном пространстве региона, 
этнопсихологии и межкультурном взаимодействии, билингвальном образовании и 
обучении освещается в работах: Р.З. Богоудиновой, У.М. Вайнрайх, В.Ф. Габдулхакова, 
В.Г. Крысько, М.Н. Певзнера, Л.Л. Салеховой, Н.К. Туктамышова, Г.Ф. Хасановой, 
Л.В. Щербы. Необходимо также обозначить, что методика преподавания 
литературы рассматривается в работах М.А. Рыбниковой, В.В. Голубкова, 
Н.Д. Молдавской, Н.И. Кудряшева, С.А. Гуревича, В.Г. Маранцмана, О.Ю. Богдановой, 
С.А. Леоновой, В.Ф. Чертова. Исследования же касающиеся педагогических вопросов, 
освещаются учеными: A.A. Балаевым, М.Н. Гаруновым, A.A. Вербицким, 
П.Б. Гребенюк, Г.И. Ибрагимовым, Е.А. Литвиненко, В.Я. Платовым, 
В.В. Подиновским, В.И. Рыбальским.  
Учитывая исследования таких ученых, как М.Ю. Кунц, Е.С. Быков, 
К.В. Майборода, И.А. Зязюн, Л.К. Гребенкина, В.Я. Синенко, Л.В. Красюк, под 
профессионализмом мы рассматриваем совокупность психолого-педагогических и 
научно-предметных знаний и умений, личностно-творческого потенциала и 
самосознания, позволяющая на высоком уровне осуществлять образовательную 
деятельность [4: 152]. 
Следует также отметить, что, несмотря на возрастающий интерес ученых-
лингвистов, психологов, педагогов к вопросу формирования профессионализма 
будущих учителей литературы в двуязычной среде, остается все же недостаточно 
исследованным. 
Главные аргументы. Для осуществления педагогической деятельности, в 
поликультурной среде, а также умение осуществлять коммуникационную функцию 
через доступные ей способы и методы предусматривается формирование 
профессионализма будущего учителя литературы в двуязычной среде [1: 87].   
Исходя из этого факта, в своих исследованиях мы опирались на педагогические 
подходы, такие как: компетентностный, системный, коммуникативный, 
деятельностный, личностно-ориентированный,  которые непосредственно касаются 
профессионализма будущих учителей литературы в двуязычной среде и содействуют в 
реализации таких задач, как: 
– закрепление и усвоение прочности знаний, умений, навыков обучающимися; 
– совершенствование качественных и количественных характеристик учебной 
деятельности обучающихся в полилингвальной среде; 
– удовлетворенность процессом обучения, преподавателем, обучающимися; 
– снижение количества времени на достижение определенной учебной цели; 
– упрощенность учебной деятельности; 
– результативного преобразования  знаний в умения. 
Несмотря на это, подготовка на профессиональном уровне будущего учителя 
литературы не ограничивает себя только в получении совокупности знаний и 
умственных навыков. В результате этого будущему учителю литературы требуется 
совокупное формирование умственных, моральных и волевых качеств личности.  
На основании этого данное исследование направлено на определение критерия 
того явления или процесса, которое является значимым для педагогического 
исследования. Для нашего же исследования важную значимость имеют критерии 
сформированности профессионализма будущего учителя в двуязычной среде. 
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Согласно этому, для решения данной задачи, возникает необходимость раскрытие 
понятия «критерий». В научном мире понятие «критерий» носит значение такое как: 
суждение, признак, на основании которых осуществляется оценка, средство и мерило 
чего-то [2: 88]. По мнению же Н.В. Кузьминой, критерий – это существенный признак, 
согласно которому одно решение выбирается из большинства возможных [3: 28]. 
Исходя из этого, критерий – это свойство, признак и  качество объекта, который 
исследуется, все  в совокупности дают возможность изучать его уровень 
функционирования, состояние и развитие. Показателями же исследователи определяют 
составляющую критерия, а именно конкретное проявление сущности качества явления 
или процесса. На основании этого, критерием является общая характеристика объекта 
или педагогического явления, которая может иметь несколько или множество 
показателей.  
В соответствии с этим следует, что элементы, то есть критерии, по которым 
определялся принцип работы по реализации совокупности педагогических условий и 
результат нашего педагогического исследования формируют профессионализм 
будущих учителей литературы в двуязычной среде.  
В качестве элементов профессионализма будущих учителей литературы в 
двуязычной среде были выделены следующие критерии: мотивационно-ценностный, 
когнитивно-познавательный, операционно-деятельностный, литературно-
коммуникативный, результативно-рефлексивный критерии. 
Анализ данных элементов показал, что один из основных элементов 
сформированности  профессионализма будущих учителей литературы в двуязычной 
среде является мотивоционно-ценностный критерий. Мотивационно-ценностный 
критерий мотивирует будущих учителей литературы, определяет направления их 
деятельности, побуждают к активности в профессиональной деятельности, что очень 
важно в педагогической деятельности. Ведь активное стремление, интерес, 
самопознание и познавательный интерес являются основанием формирования 
профессионализма будущего учителя.  Поэтому, с целью активизации мотивационного 
элемента, используются такие формы работы как: поощрение, беседы 
(индивидуальные, фронтальные). 
Следующим элементом является когнитивно-познавательный критерий 
сформированности профессионализма у будущего учителя литературы в двуязычной 
среде. Этот критерий очень необходим будущему учителю литературы в двуязычной 
среде, поскольку многоязычие требует знание особенностей, тонкостей, традиций 
окружающей среды, а также знание совокупности методик, так как литература 
раскрывает быт, обычаи изучаемых культур и отражает мировоззрение, присущие 
каждому произведению. Для формирования когнитивно-познавательного элемента на 
практических занятиях с обучающимися используют такие активные методы как: 
проблемные вопросы, игровые, интегрированные задания. 
Еще одним из элементов сформированности профессионализма будущих 
учителей литературы в двуязычной среде является операционно-деятельностный 
критерий. Данный элемент включает в себя следующие активные методы: работа с 
иллюстративным материалом, эвристическая беседа, коллективное решение творческих 
задач, проблемное изложение,  «вживание в образ», интерпретация литературных 
произведений, которые улучшают процесс формирования. Этот критерий также 
является основным, так как он содержит в себе все знания, умения и навыки не только 
педагогического процесса, но и основы изучаемой литературы, и особенности 
двуязычной среды, русской и крымскотатарской, так как эти языки присущи 
крымскому региону.  
Наиболее значимым является следующий элемент, литературно-
коммуникативный критерий сформированности профессионализма у будущего учителя 
литературы в двуязычной среде. Он представляет совокупность профессиональных 
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умений и навыков, необходимых будущему специалисту непосредственно в его 
педагогической деятельности. Показатели, литературно-коммуникативного критерия 
сформированности профессионализма будущего учителя литературы раскрывают не 
только профессиональные навыки, но и саму его личность и потенциал, что очень 
значимы в профессии учителя литературы и в его формировании профессионализма. В 
связи с этим для данного элемента используются такие интерактивные методы как: 
кейс, дискуссия, коллективное средство обучения, коллективное решение творческих 
задач, чтение по ролям, интерактивное выступление, которые способствуют процесс 
формирования.  
И последним элементом сформированности профессионализма у будущего 
учителя литературы в двуязычной среде является результативно-рефлексивный 
критерий. Данный критерий позволяет развивать у будущего учителя литературы 
самооценку и самокритику, что является очень важным в педагогической профессии, 
так как это дает основания не только видеть свои недостатки, но и закладывает 
саморазвитие, что помогает адекватно оценивать не только себя, но и других, а также 
формирует профессионализм в их будущей профессии. Поэтому сей элемент, чаще 
всего формируют с помощью следующих методов: обсуждение и озвучивание 
видеоматериала, инсценировка, деловой театр, проблемное изложение, подбор 
примеров, выступление  перед аудиторией. 
Следовательно, на основании вышепредставленных критериев, можно 
утверждать, что все элементы формировния профессионализма будущих учителей 
литературы в двуязычной среде отражают в себе систему, которая необходима для 
профессионального роста. 
Выводы. Таким образом, элементы профессионализма будущего учителя 
литературы в двуязычной среде определяют и повышают уровень сформированности 
профессионализма обучающегося филологического профиля в поликультурной среде, 
что способствует новым требованиям языкового образования и делает будущего 
специалиста конкурентоспособным на рынке труда.  
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